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El [asilo le Inte 
N o c r e í a m o s que h a b r í a n de ser 
necesarias, las determinaciones que 
ha de apreciar el lec tor en este lugar 
del p e r i ó d i c o , para conseguir que el 
C í r c u l o Recreat ivo, deje de ser por 
m á s t i empo , centro de ciertas apasio-
nadas p o l í t i c a s ; pero, a lo que se ve, 
e s t á b a m o s equivocados . En el Casi-
no, ha l legado de tal manera a juga r 
esencial papel el factor po l í t i ca , que 
la Junta ha puesto de re l ieve , que 
ello e s t á por c ima de los fines socia-
les, s iendo un mi to el reglamento . Y 
hablamos de la Junta, en con jun to , 
porque no podemos expresarnos de 
otra manera, aunque nos consta, que 
en la r e u n i ó n de Di rec t iva habida la 
otra noche, con m o t i v o de esta cues-
t i ón , y la referencia de a q u é l l a es del 
d o m i n i o p ú b l i c o , los s e ñ o r e s Cuadra 
B l á z q u e z , Bores Romero y C á m a r a 
L ó p e z , expresaron en s í n t e s i s el c r i -
ter io , de que el asunto estaba p l a n -
teado para la Junta, en t é r m i n o s har-
to del icados porque, aparte de tener 
el c a r á c t e r de socios las personas 
que redactan este p e r i ó d i c o , y por 
tanto, ostentar derechos y t í t u l o s en 
la Sociedad, era evidente q í i e cuanto 
se h a b í a pub l icado , r e s p o n d í a a la 
certeza, y contaba con mucha o p i -
n i ó n dentro y fuera del Casino, s ien-
do insostenible para la Junta, s i tua-
c ión tan desairada. 
A l g u i e n , — y puede que e s t é rela-
cionada con el s e ñ o r M i r de Lara es-
ta parte de referencia—, (quien d i -
cho sea de paso, q u i z á en m á s de 
una o c a s i ó n , anunciara su renuncia , 
en estos ú l t i m o s t iempos, y él s a b r á 
por q u é ) , hubo de emit i r el j u i c i o , de 
que resultaba e x t r a ñ o , que hasta 
ahora no se hubiere manifestado, en 
cierta persona ligada a la v ida de es-
te semanario, la protesta contra ese 
estado de cosas en el C í r c u l o Re-
creat ivo, y aunque o t ro miembro de 
la Di rec t iva , parece a r g u m e n t á b a l e , 
que a ú n siendo ajeno a todo p r o p ó -
sito de la persona a ludida , h a b í a de 
reconocerse, que hasta hace a l g ú n 
t i empo , t ampoco se exacerbaron las 
pasiones p o l í t i c a s en la c iudad , y mal 
p o d í a n tener reflejos antes en a q u é l 
Cent ro ; nosotros, hemos de decir a 
nuestro buen amigo el s e ñ o r M i r de 
Lara, y a cualquiera o t ro de su c r i t e -
rio par t ic ipante , que esa persona a lu -
dida , en todo momento a c o n s e j ó la 
cont inencia en ciertas actitudes, cen-
s u r ó aquellas extravagancias, c o r t ó 
discusiones, e v i t ó incidentes, a l g u -
nos de ellos de consecuencias gra-
ves, y l l e v ó paz donde guerra se i n i -
ciaba. T o d o ello es por d e m á s sab i -
do, y s i é n d o l o , h á l l a s e sobradamente 
just i f icada, su ac t i tud de hoy. 
Dada respuesta al s e ñ a l a d o a rgu -
mento, y h a c i é n d o n o s cargo, de que 
en cuanto al concepto achacado por 
nuestro d i s t i ngu ido amigo el s e ñ o r 
Rosales, al s e ñ o r Alca lá , no in te rpre-
tó exactamente a q u é l , los p r o p ó s i t o s 
de este cul to d i rec t ivo , l i m i t é m o s n o s 
hoy ya, a dar cabida a la m o c i ó n re-
dactada y suscrita por diez socios de 
n ú m e r o , que ha de presentarse de 
un momen to a o t ro , si la Junta t o d a -
vía persiste en esa ac t i tud i n c o n c e b i -
ble. En tal caso, de ella s e r á la res-
ponsabi l idad de lo que ocurra , y de 
la suerte que c o n a el Casino, que-
dando de manifiesto, que la p u i d e n -
cia y d i s c r e c i ó n estuvo de parte de 
los socios, y n ó de la Di rec t iva , en 
la que debiera haber radicado s iem-
pre. Dice asi: 
«Señor Presidente del ' Círculo Re-
creativo. 
Los socios de n ú m e r o que suscriben, 
salvando todos los respetos personales 
que nos merecen los s e ñ o r e s que eorn-
ponen la Junta Directiva, y reconocien-
do, que, no obstante los inconvenientes 
que ofrece la inobservancia en que de 
larga fecha se tiene el articulo 30 del Re-
glamento, en su verdadero espír i tu, que 
es el de la renovac ión anual de los 
miembros directivos; la actual Junta, 
cumpl ió como mejor pudo, la mayor 
parte de los deberes que le impone el 
articulo 31. Pero circunstancias relacio-
nadas con la grave s i tuación polí t ica 
que atraviesa el país desde hace tiempo, 
y que dió motivo a los sucesos de Sep-
tiembre, han acentuado mucho más , el 
descontento generalizado en este Círcu-
lo, ante la ac tuac ión de algunos socios 
que lo han convertido en centro políti-
co, en donde se realizan propagandas 
pasionales, d e s a r r o l l á n d o s e discusiones 
violentas, y d i r ig iéndose ataques aún 
contra los numerosos socios que por ta-
les causas rara vez acuden al Casino, 
c r e á n d o s e lamentable estado de cosas, 
de que se ha hecho eco un pe r iód ico lo-
cal, que aparte de ser socios los que lo 
redactan, representa sector de op in ión , 
y a d e m á s coincide con la de otros sec-
tores sociales. Estiman los que suscri-
ben, que esa censura públ ica, respon-
diendo como responde a la realidad, 
d e b i ó ser motivo bastante para que no 
solo varios miembros, los s e ñ o r e s Cua-
dra, Bores y Cámara , de la Junta, se die-
ran cuenta de la s i tuación delicada, 
existente, sino toda la Directiva, ejecu-
tando inmediatamente el acto adecua-
do; mas, no e n t e n d i é n d o l o asj varios d i -
rectivos, especialmente la presidencia 
( d á n d o s e con ello la sensac ión de que 
se persiste en no apartar al Casino de 
las pasiones polí t icas) , los socios que 
suscriben, se ven en el desagradable 
caso de hacer uso del derecho que les 
otorga el ar t ículo 40 al objeto de pedir a 
la Sociedad, censure en junta general 
extraordinaria, que solicitamos c o n v ó -
quese al efecto, para ser celebrada den-
tro del plazo m á x i m o de cinco días pre-
venido por el ar t ículo 18, la conducta 
observada, tolerando casi permanente-
mente, la infracción del ar t ículo 2.° que 
dice así: «El Circulo rechaza como aje-
no a su inst i tución todo acto o discu-
sión que tenga tendencia polí t ica o reli-
giosa y cnanto esté en desacuerdo con 
las leyes del país.» 
Y siendo deber elemental de toda D i -
rectiva, en a rmonía con el apart.0 l .0del 
ar t ículo 31, observar y hacer observar el 
reglamento; y a t r ibución del presidente 
por la regla A del ar t ículo 33, cuidar de 
que todos los socios cumplan los debe-
res reglamentarios; está fuera de duda, 
que por culpa, en razón de falta de inde-
pendencia o de energía , o por inexcusa-
ble negligencia, aquél deber es tá incum-
plido, y hecha total dejación de atribu-
ciones esenciales. 
Sea cual fuere el resultado que ofrez-
ca el asunto en la junta general, pugna 
creer, que la Directiva, teniendo en 
cuenta la índole de la cues t ión plantea-
da, con t inúe res i s t i éndose a facilitar so-
luciones que restablezcan la normalidad 
en el Casino, y eviten que esta Sociedad 
se separe de los fines para que fué 
constituida. 
Terminamos, repitiendo, la protesta 
más sincera,de cons ide rac ión personal, 
a los dignos consocios que forman la 
Junta.» 
Esperemos los acontec imientos . 
Sobre unas condecoraciones 
Tres días antes de publicarse el ante-
rior número , recibimos de d o ñ a Rosal ía 
Laude, la amable carta, que a continua-
ción insertamos: 
«Sr. Director de LA VERDAD. 
Muy señor mío: Siendo deseo de mis 
hermanos regalarme la Cruz de Benefi-
cencia que me ha sido concedida por 
el Gobierno de S. M . y agradecida por 
cuanto vale y significa la a tenc ión de 
ese per iód ico , de contribuir a la sus-
cripción iniciada con tal fin, me permito 
rogarle por la razón expuesta al princi-
pio, desista de tal p r o p ó s i t o , q u e d á n d o -
le por ello muy reconocida su afectísi-
ma y S. S.—ROSALÍA LAUDE, VIUDA DE 
BOUDERÉ.» 
Nos abstuvimos de publicar esta car-
ta, hasta ver si o b t e n í a m o s algunos an-
tecedentes, de cuá les fueren los p r o p ó -
sitos de los iniciadores de la suscrip-
ción, ante el acuerdo que ya cono-
cerían estos t ambién , de los hermanos 
de aquella dama, p r o p ó s i t o s que intere-
s á b a m o s , porque la susc r ipc ión fué 
abierta, según le íamos , y las cuotas reu-
nidas, incluso las de este pe r iód ico , que 
env i á r amos al presidente del Círculo 
Mercantil , don Francisco Romero, para 
costear las insignias de la condecora-
ción, tanto a la mencionada señora , co-
mo, a Sor Tr inidad Rabaneda Conejo. 
En espera, pues de informarnos, apa-
reció el domingo «El Sol de Antequera» 
reproduciendo carta a n á l o g a a la que 
hemos copiado, a la que el colega, aña-
de el siguiente comentario: 
« T e n e m o s que hacer una p e q u e ñ a 
«aclaración sobre este asunto, y es que 
»la iniciativa no par t ió de esta redac-
c i ó n . 
«Noso t ros nos concretamos, como 
«siempre que se nos requiere para coad-
»yuvar a una buena obra benéfica o de 
«justicia, a poner a d i spos ic ión las co-
«lumnas del per iód ico , y esto ocur r ió 
«cuando se inició esta suscr ipc ión . 
«Un querido amigo nuestro,nos envió 
«unas cuartillas que gustosamente pu-
«bl icamos al pie de la real orden de 
«conces ión de cruces, y a partir de ello 
« inser tamos las listas de donativos re-
« c a u d a d o s en los Círculos y en esta Re-
«dacción . Una vez agotados los dona-, 
«tivos, hicimos entrega de las pesetas 
«recibidas por nosotros al iniciador de 
«la suscr ipc ión , resultando que en total 
«lo recaudado no llegó a sumar dos-
«cientas pesetas. 
«Lamen tamos que iniciativa tan justa 
«no haya tenido el éxito que mereciera .» 
De ello se deduce, que hubo error 
acerca de quien fuere el iniciador de la 
suscr ipc ión , y claro es, aquél semana-
rio, no se aviene a pechar con la res-
ponsabilidad de lo ocurrido. Pero, ello, 
-apenas tiene importancia. Partiera la 
iniciativa de quien fuere, loable es, y si 
no ha prosperado, sin duda no hubo fal-
ta de voluntad. Sí nos parece, que hubo 
tiempo para apercibirse del resultado, y 
buscarle solución que no fuera la dada. 
Ahora bien: en lo que se refiere a la 
señora Laude Boude ré , es tá resuelto el 
asunto. Mas, ¿ y en lo referente a Sor 
Trinidad Fabaneda Conejo? ¿ S e apli-
can las cuotas recaudadas, a la adqui-
sición de las insignias para la condeco-
ración de esta religiosa? A menos que 
no haya otra solución, imprevista, pare-
ce.aquello lo lógico, porque no sería ad; 
misible, q u é se dejare sin resolver esta 
si tuación un tanto delicada. Valga por 
lo que valiere, las veinte y cinco cuotas 
nuestras, ya que no han de ser distri-
buidas de por mitad, para cubrir el cos-
to de ambas insignias, .con nincho gus-
to autorizamos su apl icac ión , al que de-
termine la de la respetable Monja, y 
creemos que lo propio ha rán los d e m á s 
suscriptores. 
. •»•<>,•»-
De interés para los labradores 
P ó s i t o de esta Ciudad 
Habiendo acordado la Superioridad 
repartir en p r é s t a m o s por obligaciones 
administrativas, la cantidad de diez mil 
ochocientas pesetas existentes en arcas 
de este establecimiento, los labradores 
que para fines agr ícolas deseen ser com-
prendidos en el reparto, pueden presen-
tar las instancias de p r é s t a m o s en la 
Adminis t ración del Pós i to o en las ofi-
cinas de la Sección provincial, durante 
el plazo de diez días , que comienza en 
veintiocho del actual y termina en siete 
de Agosto p róx imo. 
Lo que se anuncia al públ ico por me-
dio del presente edicto para que llegue 
a conocimiento del vecindario. 
Antequera veintiséis de julio de mil 
novecientos veinticuatro.—El adminis-
trador, EDUARDO MORENO. 
U R V E R D A D 
Con vista a io que fué 
Son escasos; pero, aún los hay tan 
enca r iñados con «las cosas» de la vieja 
polít ica, que no se avienen a perder la 
esperanza, no ya de lejano retorno a 
ellas, sino que aseguran el inmediato 
derrumbamiento de la situación milita;-
y la entrega del Poder a los antiguos 
partidos, con sus correspondientes tur-
nos, lo mismo exactamente que antes 
funcionaran, con sus añejas organiza-
ciones, sus tinglados electorales, y todo 
el artificio de poder ío e influencia. 
Y hay que ver, lo que por acá, en los 
distritos rurales, se observan de esfuer-
zos por hacer creer a las gentes, que el 
Directorio está tumbado en veinte y 
cuatro horas, y en otras tantas, repuesto 
todo a su estado anterior, y ¡pobrecitos 
de aquellos que se rebelaron contra la 
política derrumbada el 13 de Septiem-
bre! 
Los agoreros^-esos, vienen con tales 
pregones, desde la segunda quincena 
del mismís imp Septiembre, va para el 
año , pues solo restan unas semanas 
para cumplirlo, y el país sigue goberna-
do por el Directorio. Y no es que crea-
mos, que este fué de éxito en éxito en 
sus obras, y que va a tener monopoli-
zado el Poder públ ico por una centuria. 
No. Es que, con solo contener el avan-
ce resuelto de la anarqu ía social que 
minaba a España , es bastante para me-
recer, cuando menos, el respeto y la" 
confianza de los ciudadanos de orden. 
Es que ha llevado a cabo reformas fun-
damentales en todos ios órdenes , aco-
gidas con viva s impat ía nacional. Es 
que podrá haber tenido errores, y algu-
nos graves, en su actuación; pero es 
también , que no se sabe, porque al in-
mortal Cavia no se le ha ocurrido toda-
vía enviarnos « D e s p a c h o de! otro mun-
do,» no t i c i ándonos lo , que a esos gene-
rales se les hubiere dotado de inspira-
ción divina, para que sus actos todos 
fueren perfectos. Y aunque asi hubiere 
' ocurrido, ¡son tantos los hombres que 
reniegan, hasta de las perfecciones ce-
lestiales ! 
Lo que sí creemos, con la inmensa 
mayor ía de los ciudadanos españo les 
es, que el Ejército no se lanza a lo que 
hizo en Septiembre, ni acomete la tras-
cendental obra nacional emprendida 
desde entonces, para que tenga todo 
ello por ep í logo , una mojiganga nació 
nal t ambién . No. Los polí t icos que eso 
piensen, están llamados a retirarse para 
siempre a casita, porque ageditan inca-
pacidad manifiesta. El Ejército dejará 
de gobernar, porque así tiene que ser, y 
así debe ser; pero la política será lleva-
da por muy distintos cauces, por los 
partidos que-se hagan cargo de la di -
rección del país . 
Y en lo que toca a los distritos, y 
concretamente a Autequera-Álora , Vas 
cosas han variado tant ís imo, que es una 
quimera pensar, en que haya de reorga-
nizarse el que se l lamó partido conser-
vador, en pe r íodo a g ó n i c o ya en los úl-
timos años , y mucho menos, en que no 
haya más que una ag rupac ión polít ica, 
l lámese como se llame. Habrá cuando 
menos, dos, que está en lo probable 
que sean más , y ello, i n sp i r ándose to-
das en el bien supremo de Antequera, 
es lo que a la ciudad le conviene, por-
que habrá menos engreimientos-, egois-
mos, soberbias, y m á s pa t r io t i smo.~X. 
® ^ L a l e g í t i m a agua de L a C a r -
mela , en L A V I L L A D E PARÍS-
MIS RECUERDOS 
HOJAS DE UN LIBRO 
Pocas veces he tomado la p luma, 
—y no la d e j é nunca — c o n tanta 
amargura como hoy. N o en balde» 
para un hombre que supo siempre 
tener en su alma al mismo temple, 
los sent imientos de la amistad que 
ios familiares, y en muchos casos, 
postergarlos é s t o s a a q u é l l o s , des-
oyendo las ternuras de tanto sé r 
quer ido en su hogar, para entregar 
todo lo que pudo, sin regateo de sa-
crif icio de n i n g ú n g é n e r o , en ofrenda 
ferviente ante el santuario que a la 
amistad erigiera, desde que tuvo uso 
de r a z ó n ; resbalan por su v ida , uno 
tras o t ro , m á s de veinte a ñ o s , en í n -
l ima conv ivenc ia , en fraternal rela-
c ión po l í t i ca y pr ivada , c icada al ca-
r i ñ o s o a l iento de dos figuras venera-
bles para mi : una de ellas, aunque 
rendido el v igor por la edad y los 
padecimientos, y el c o r a z ó n , por los 
dolores morales, que t a m b i é n i n t en -
sificaran los d e s e n g a ñ o s y las ingra -
titudes, t o d a v í a e s t á en el mundo ; 
otra, d e s a p a r e c i ó de él hace t iempo; 
mas diar iamente , veo su fo togra f í a 
colocada eu lugar p i e f é r i d o de mi 
gabinete de trabajo, orlada por las 
firmas de todos sus hijos, dando re-
lieve a una frase que cotona el mar-
co: "En prueba cit graíHnd.,, N o s é , 
si los sent imientos que an imaran el 
trazo de aquellas l í n e a s , h a b r á n de-
jado de exist ir en el c o r a z ó n de a l -
guno de los que las grabaran. En.ep 
m í o , hay do lor p r o f u n d í s i m o , que 
d u r a r á probablemente , lo que a unos 
y otros nos reste de vida . 
T a r d í a m e n t e me e n t e r é , de que 
todo el valor del afecto que se me 
tenia por a lguno de aquel los , encon-
trase símil adecuado, en el del c o n -
tenido de "un pialo con agua, que se 
vacia, y nada queda,, N o por 
el lo, me pesa nada de lo que sacrifi-
q u é , ni s a b r é engendrar odios , que 
quedan para otros pechos que pue-
dan sentirse menos generosos. T e n -
d r é s iempre los respetos personales 
que me merecen, la memoria de 
a q u é ! anciano, y el amor al que l leno 
de pena, y c o n d o l i d o de algo seme-
jante a lo que a mi me hiere, c o n -
templa estas escenas postr imeras de 
su existencia. Pero si en los m á s 
obl igados a guardar los , aquel los res-
petos se perdieran, no s e r é y o el que 
e s t é ya en el deber de mantener los . 
La v ida tiene sus accidentes m ú l -
t iples, y el hombre ha d é acomodar -
se a e l ío s , aceptando resignadameVi-
te, las vic is i tudes que no pudiere , 
sobre todo por decoro , evi tar . Pasio-
nes bastardas, germinadas en la en -
vid ia y el e g o í s m o , in ic ia ron la dis-
t a n c i a c i ó n de dos hombres que tanto 
luchamos jun tos , y que todo nos lo 
hubimos de jugar siempre, con igual 
d e s p r e o c u p a c i ó n y b r í o , aunque no 
por igual e s t u v i é r a m o s ob l igados , ni 
por igual fueren los quebrantos a 
sentir, cuando a nuestro a l rededor , 
en aquellos t iempos, tan p o q u í s i m o s 
cooperadores t e n í a m o s , y de ellos, 
n inguno de esos pobres seres, que 
ahora entre tuvieran su vagancia, en 
la mezquina obra de d e s t r u c c i ó n a l u -
dida . Claro es, que así c o m o en mi 
á n i m o , l io in f luyeron , ni h u b i e K a n i n -
f lu ido j a m á s a n á l o g a s in t r igas , no ha 
ocu r r ido lo p rop io en el o t ro ele-
mento, y e l lo , un ido a con t inuados 
errores de gravedad ext remada para 
la c o n s e r v a c i ó n del par t ido , que el 
-mov imien to r evo luc ionar io se encar-
g ó de rematarlo, y la U n i ó n P a t r i ó t i -
ca de darle sepultura; nos han c o l o -
cado p o l í t i c a m e n t e , enfrente. B ien 
pueden estar satisfechos de su buena 
obra, los que ayudaron a tal e p í l o g o , 
en nuestra c o m u n i d a d po l í t i c a . D í a s 
de lucha v e n d r á n no lejanos, y s e ñ a -
lados c o m o ^ é s t á n por los que fueran 
par t idar ios nuestros, los autores del 
desaguisado, d e s e a r é verlos e n t o n -
ces en las tr incheras 
Entre tanto , o c u p é m o s n o s de ha-
blar un poco del pasado y c o n -
centrando recuerdos, t ranspor temos 
nuestra memoria , a un atardecer i n -
o lv idab le , en que nos r e t i r á b a m o s 
emocionados , de la Cr ip ta de B e l ^ n , 
luego de haber dejado para s iempre, 
sobre el fríp m á r m o l , el c a d á v e r de 
nuestro gran Romero Rob ledo . Y 
pensando en aquella triste escena, 
quedemos para leer las primeras l i -
neas del p r ó x i m o a r t í c u l o . 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
Biblioteca Antequerana 
En la noche del 28, se reunió en jun-
ta general esta s impát ica sociedad, bajo 
la presidencia del s eñor J iménez Garc ía , 
y con asistencia del secretario s e ñ o r 
Vázquez Vílchez y de los s e ñ o r e s Rojas 
Pérez, Alcalá Espinosa, Rojas Arreses, 
J iménez Platero, Ramírez J iménez, Bur-
gos Fe rnández , Gonzá lez Moreno, Ro-
mero P a v ó n , Gallardo Pozo, (don Ma-
nuel y don Antonio,) Cuadra Blázquez, 
Rodr íguez Díaz y León Sorzano, que 
llevaban represen tac ión de casi la tota-
lidad de los socios. 
A d o p t á r o n s e entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Nombrar socio honorario a don J o s é 
Romero Ramos, como reconocimiento 
de la sociedad, hacia dicho señor , por 
el importante donativo de libros que a 
ella ha hecho. 
Se n o m b r ó a los Sres. Arenas S á n -
chez del Río y Rojas Pérez , para que 
con el secretario Sr, Vázquez , formen la 
comis ión , encargada de la compra de l i -
bros, en los meses de Agosto, Septiem-
bre y Octubre. 
Y por úl t imo, t ra tóse de algo relacio-
nado con el interés general de Anteque-
ra, y que, aunque no recayó acuerdo 
definitivo, y bien pudiera no llevarse a 
efecto, no podemos sustraernos a la le-
gítima sat isfacción de darlo a conocer; 
y es ello, la c reac ión de una biblioteca 
popular. 
De desear es, que el éxito corone tan 
buen proyecto. 
Festival Taurino 
Con gran, entusiasmo y actividad es-
tá la Comis ión organizadora de la be-
cerrada llamada ar is tocrá t ica , laboran-
do para ofrecer programa de grandes 
atractivos. Por lo pronto ha sido un 
acierto suyo la elección de presiden-
te, reca ída en don Ramón Garc í a Val-
decasas, nuestro muy querido amigo,, 
porque hombre ecuán ime , independien-
te y con s impa t í a s en la juventud, s a b r á 
llevar a ese. asunto, iniciativas plausi-
bles. Forman la comis ión a d e m á s , los 
distinguidos j óvenes don Carlos More-
no Luna, don Carlos Manti l la , don Fran-
cisco Rosales Garc ía , don J o s é Bláz-
quez Pareja y don Agustín Checa Perea. 
No tenemos para qué expresarles, 
porque todos lo saben, que tienen a su 
d i spos ic ión és tas columnas, por si des-
de ellas les podemos prestar algún ser-
vicio. 
C R U Z R O J A 
Por el s eñor Comisario regio de la be-
neméri ta inst i tución, se ha trasmitido e\ 
nombramiento hecho por la Reina, a 
favor de D.a RosaTía Laude B o u d e r é , de 
presidenta de honor de la Asamblea de 
Antequera, y a D. Román de las Heras 
de Arco, de presidente - delegado. La 
Asamblea se const i tuirá en el mes de 
Octubre p róx imo . 
Son tantos los merecimientos de 
aquella dama, contraidos con mot ivo 
del Hospital militar, visitado por D o ñ a 
Victoria, que el acto realizado por la 
augusta Señofa , a propuesta de la Co-
misión de caballeros, es muy de justi-
cia, y tiene que ser acogido con viva, 
s impat ía por cuantas personas lo co-
nozcan hoy. 
Y en cuanto al s e ñ o r Heras, pocos 
hombres son capaces de prestar cola-
borac ión , durante tantos a ñ o s , tan celo-
sa, constante y entusiasta, como la que 
nuestro quer id í s imo amigo ha desarro-
llado, con el aplauso general, en favor 
de los pa t r ió t icos y humanitarios fines 
de la Cruz Roja. En homenaje suyo, 
só lo nos restan estas palabras: Es un. 
modelo de c iudadanos .» 
Quejas del vecindario 
De Villanueva de Cauche, recibimos 
una carta qjie por lo extensa, y dada la 
falta de espacip, ivo podemos publicar, 
como fuera nuestro deseo; firmada por 
don Francisco Gaspar Ríos, quien en su 
nombre y en el de varios vecinos, nos. 
expresan sus temores, de que llegue a 
su fin la cons t rucc ión de la casa escuela, 
y no haya profesor. Y debidamente in -
formados del asunto, podemos asegurar 
a nuestro comunicante, que, tan pronto 
se terminen aquellas obras, irá el maes-
tro, pues en que así sea, tiene decidido 
e m p e ñ o el Inspector de primera ense-
ñanza Sr. Verge, y las autoridades, tan-
to locales como provinciales. 
Y en cuanto a otro extremo de la alu-
dida carta, de que están los vecinos de 
aquella barriada sin médico , ni botica, 
ni siquiera un bot iquín de urgencia; con-
siderando muy justificada su queja, le 
damos cabida en estas columnas, y ten-
gan confianza los vecinos de Villanueva 
de Cauche, de que, apercibidos de esas 
deficiencias los Sres. que componen e5 
actual Ayuntamiento, han de subsanar-
las con la urgencia que él caso requiere. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a del Sr. Vi l lodres . 
U R VENDAD 
Gota de Leche 
Bajo la presidencia del señor Alcalde 
se reunió en la tarde del jueves últ imo, 
D.a Rosal ía Laude, D.a Maria Lima, de 
Moreno, D.a Elena Garc ía de Blázquez , 
D. Carlos Moreno, D. [ose Aguila Cas-
tro, D . León Checa, D. Nico lás Alcalá, 
y D. Juan J iménez . 
A c o r d ó s e no celebrar la T ó m b o l a 
que había proyectada, y estudiar el mo-
do de conseguir algunos ingresos con 
las menores molestias para el públ ico , 
al objeto de completar la suma a que 
ascienden los gastos de instalación de 
la Gota. 
Se dió cuenta del retraso que ha de 
sufrir la inaugurac ión , ocasionado por 
dificultades en el envío de los aparatos 
por la casa de Barcelona a que se le 
han pedido, y que se procurará que este 
aplazamiento sea lo más breve posible. 
. — . 
Fiestas en los pueblos 
Valle de Abdalajis. 
Con motivo de la feria de este pueblo, 
que ha de tener lugar en los días 10, 11 
y 12, se ha constituido junta de festejos, 
presidida por el Alcalde, nuestro buen 
amigo D. Manuel Gonzá l ez G ó m e z ; y 
organizado programa atrayente, perma-
necerá los tres indicados días , en dicha 
vil la, la banda de música del Regimien-
to de Alava. 
El acreditado p i ro técnico D. juan /Via-
das, confecciona dos vistas de fuegos 
que han de lucir en las noches del pr i -
mero y últ imo día de feria. H a b r á pro-
yecciones c inematográf icas y un circo 
ecuestre, a d e m á s de otros festejos po-
pulares. Se organiza servicio de auto-
móvi les con Antequera y Alora. 
Mollina. 
En este pueblo, para los días 14, 15 
y 16 se están preparando sus vecinos 
para la ce lebrac ión de la fiesta de la Pa-
trona, h a b i é n d o s e confeccionado pro-
grama de festejos, que ha de superar a 
los a ñ o s anteriores, pues a conseguirlo 
han dedicado toda su actividad el Ma-
yordomo 1.° D. Manuel Rubio Fe rnán -
dez, y el Teniente Hermano Mayor don 
Alonso Díaz, colaborando el Ayunta-
miento con su digno alcalde D. Floren-
tino Ruíz. Ha sido contratada la banda 
de música del Batal lón Cazadores Alba 
de Tormes, de guarnic ión en Ronda. 
Villanueva de la Concepción. 
Durante los días 15 al 18 se han de 
celebrar en esta barriada grandes feste-
jos, en cuyo programa, a más de las fun-
ciones religiosas, p roces ión de la Patro-
na y reparto de pan a los pobres, figu-
r a i / carreras de cintas, bailes, fuegos 
artificiales, e levación de globos y fanto-
ches; y todos estos e s p e c t á c u l o s han de 
estar amenizados por una banda de 
música , que al efecto ha sido contrata-
da; y establecido servicio de a u t o m ó v i -
les desde Málaga y Antequera. 
Es digna de toda alabanza la junta 
organizadora, compuesta entre otros 
s e ñ o r e s por el Alcalde p e d á n e o D. J o s é 
Molina , el activo industrial D. juan Ar-
jona, y D. Manuel Silva. 
D E : T O D O 
Han venido de C ó r d o b a , los Marque-
ses de las Escalonias, a c o m p a ñ a d o s de 
sus hijos. 
— De Villanueva de Tapia, D. Anto-
nio y D. Alfonso Arjona de la Rosa. 
— El día 30 marchó a la Repúbl ica 
Argentina, donde piensa residir, D, Jo sé 
Rojas Gironella; a c o m p a ñ a d o de su fa-
milia. 
- H a n marchado de viaje para Par ís 
y Londres, el Vicario arcipreste de esta 
ciudad D. josé Moyano, a c o m p a ñ a d o 
del Cura pá r roco de San Pedro, D. Ro-
mualdo Conejo. 
— A Lanjarón, d o ñ a Elena García 
Berdoy. 
— A" Torre del Mar, la Sra. de.D. Ri-
cardo Serrador. 
— De viaje con permiso, el director 
del Banco Hispano Americano, D. M i -
guel Muñoz . 
— Se encuentra enferma de grave-
dad, la Srta. Remedios Sorzano Llera. 
—Sigue en el mismo estado, D. Fran-
cisco Carrillo Benítez, nuestro buen 
amigo. 
—Se encuentran enfermos, un hijo de 
D. J o s é Ramos Herrero; la s e ñ o r a de 
D . J o s é Castilla Miranda; D. Bernardo 
Laude Alvarez; y una hija de D, Juan 
Blázquez . 
Deseárnos le a todos un pronto resta-
blecimiento. 
El martes, tras penosa enfermedad 
dejó de existir doña Trinidad Lechuga, 
viuda de Huertas. 
Reciba su familia nuestro más sentido 
p é s a m e . 
— El día 30 ingresó en el 'Hospital , 
Juan Gonzá lez Serrano, para ser curado 
de heridas, una contusa en el tercio su-
perior del muslo izquierdo, dos en el 
escroto y otra en el parietal izquierdo, 
producidas por un toro que, en la ma-
ñana de dicho día, le co rneó , al tratar 
de uncirlo, en el cortijo de las Animas. 
En el mismo día, ingresó en el Hos-
pital para su curac ión , la niña de nueve 
meses Caimen Muñoz Alba, que se ca-
yó de la cama donde dormía , produ-
c i é n d o s e magullamientos. 
— T a m b i é n fué curado de erosiones 
y contusiones en distintas regiones de 
la Vara y cabeza, producidas al caerse 
de una cabal ler ía que montaba, propie-
dad de Antonio Ruz Delgado, el niño 
Francisco Sánchez Pedraza. 
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
Por hurto de setenta y cinco pesetas, 
y se investiga qu iénes sesn los autores. 
— Por estafa, según diligencias de la 
Dirección de Correos de Madrid, por 
irregularidades en el servicio de reem-
bolsos, a virtud de dé imucia de D. An-
tonio Navarro Berdún . 
— Por lesiones a jijan Gallardo Agui-
lera, en riña con Antonio Villalón Pala-
cios, en la posada de calle Santa Clara. 
- P o r incendio de un pajar, el día 27, 
en el cortijo denominado «del Rincón*, 
propiedad de D. Carlos Blázquez, y cu-
yo arrendatario es D. Antonio León Es-
pinosa. 
— Por hurto de ropas a Juan Godoy 
Rodr íguez , por Manuel Chica. 
— Por tener arma de fuego sin licen-
cia, contra Angel Aguilera Campos, ve-
cino de Humilladero. 
De semana a semana 
Servicios de policía. 
Denuncia contra Manuel Repullo Eti-
que, por expender a Ana Ramos, medio 
kilo de uvas, con falta de 45 gramos. 
— Contra Bernarda Casero Alba, por 
sacar agua de una taquilla de la calle 
Maderuelos. 
— De Francisco Artacho Romero, con-
tra los gitanos José Ortíz Contreras y 
Roque Suárez J iménez , por haberlos 
sorprendido cortando c a ñ a s de la huer-
ta de que aquél es colono, y los cuales 
le amenazaron con una navaja. 
— Contra Manuel Aguilera Ruano, por 
expender medio kilo de uvas, a Teresa 
Vera, con falta de 5 gramos. 
—Contra Manuel Mart ínez S e d a ñ o , 
natural de Málaga , por tener el auto que 
conduc ía , parado en la acera de la calle 
Carreteros entorpeciendo el paso. 
— Contra un niño llamado Francisco 
l iménez Cor tés , por arrojar una piedra 
al chófer de don Rafael Rosales, d á n d o -
le en la cara, hecho ocurrido en calle 
Rasillas. 
—Del guarda del paseo, contra Ma-
nuel Pérez Pérez, por haber roto un ban-
co, en la noche del veinticinco. 
—Contra Rafael Alcalá Rivera, por te-
ner abierto el establecimiento de bebi-
das a las tres y cuarto de la madrugada 
del día veintiséis . 
Extractos para el pañuelo 
en los perfumes Almizcle, Aromas de 
Levante, Cuero de Rusia, He lécho , Jaz-
mín Blanco, Magnolia, Nardo Olikany, 
Rosas de Francia, y T rébo l . 
a 0,75 onza. 
LA VILLA DE PARÍS 
Viajeros 
llegados a esta pob lac ión , y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H . UNIVERSAL: D. Luís M e n é n d e z , 
D. Emilio Mart ínez, D. Gabino Flores 
y D. Manuej Pérez . 
H. C O L Ó N : D. Manuel Lastra Mar-
cos, D. J o s é Arcas, D. Manuel Madr id , 
D. Francisco Garc ía , D. Francisco V i -
caria, D . Miguel Molina , D. Manuel 
Sánchez , D. Rafael Palacios, D. Ramón 
Garc ía , D. Miguel Molina, D. A. Bo-
rrego, D. Alfonso Rodr íguez , D. Luís 
G ó m e z , D. Manuel Aguilera, D. Ramón 
Casaus, D. Antonio Salazar, D . R a m ó n 
Carrasco y D. M á x i m o Muñoz . 
H. E S P A Ñ A : D. Francisco Ruíz Her-
moso, D. Francisco Fe rnández , Don 
Francisco Garc ía Dorado, D. Angel A l -
calá, D. Manuel Checa, D. Juan Gon-
zález Mart ín, D. Jacinto Jover Aznar, 
D. Eduardo del Collado, D. Jo sé Sán-
chez, D. Manuel Cor tés , D. Juan Jura-
do Mor i l lo , D. Manuel Señé , D. Rafael 
Ortega, D. Pedro Cantarero,' D. Pedro 
Recuerda v D. jesús Retol. 
FONDA" D E ' LA CORONA: D. An-
tonio C é s p e d e s Molina, D. Jo sé Zarco, 
D. Rafael Alarcón, D. J o s é María Gar-
cía y D. Diego Morales. 
Registro Civil. 
Nacimientos.—Alaria Garc ía l imé-
nez, J o s é J iménez Carrillo, Virtudes Ro-
mero Paradas, Juan J iménez J iménez , 
Francisca Robledo Romero, Dolores 
Avilés López, Francisco Hurtado Ace-
do, Remedios Estrada Solís, J o s é A m a y a 
Muñoz , Miguel J iménez Delgado, Enri-
que Herrera Luque. 
Defunciones.—María M u ñ o z Sán-
chez, 19 meses; Francisco Pe layo Ca-
zorla, 15 meses; Joaqu ín Gut iér rez Ruíz, 
4 meses; Amparo Vegas Moral , 1 año ; 
Juan Galván Muñoz , 7 meses; Carmen 
Burgos Golfín, 16 meses; Dolores Palo-
mo Plago, 9 meses; Felipe Ruíz Carrillo, 
un año ; C o n c e p c i ó n Sierras Reina, cua-
tro meses; Jo sé Hidalgo Méndez , 30 me-
ses; Maria Valle Pedrosa, 11 meses; Jo-
sefa Aguilar Vegas, 60 años ; Francisco 
Ortega Gordo, 5 años ; C o n c e p c i ó n Co-
rado Rubio, 5 meses; D o ñ a Trinidad Le-
chuga del Pino, TO'años; Salvador Ga-
lindo Garc ía , 12 días; Francisco G o n z á -
lez Pérez , 6 meses; Antonio D o m í n g u e z 
Molina, 4 meses; Rosario Espinosa Gar-
cía, 59 a ñ o s . ^ 
Matrimonios. — Francisco Garc ía 
Torres, con María Enca rnac ión Sierras 
Gonzá lez ; Manuel Heredia Arroyo, con 
Rosario Martin Heredia; Francisco Gar-
cía Velasco,con Francisca Barroso Gar-
cía; Miguel Garc ía Olmedo, con Anto-
nia Palomo Luque; )uan Raudo Ruíz, 
con Josefa Corado Ligero: Enrique Ga-
lludo Garc ía , con Carmen Vázquez Gue-
rrero; Juan Barranco L ó p e z , c o n Antonia 
Romero Gonzá lez ; Francisco Vidal Pé -
rez, con Francisca Rodr íguez Romero. 
Boletín Religioso 
Horarios de misas. 
Parroquia de S. Sebas t i án ; todos los 
d ías a las 6, 8 y media, 9 y 11. 
Iglesia de S. Juan de Dios; a las 6 y 
media, y a las 10 los domingos y d ías 
festivos. 
En las de San Agustín, Recoletas y 
Huér fanas , a las 7. 
Enca rnac ión , Santa Catalina, Carme-
litas Descalzas, Madre de Dios, Belén y 
Santa Eufemia, a las 8. 
Santiago, San Francisco y los Reme-
dios, a las 8 y media. 
San Pedro-, San Miguel y el Carmen, 
a las 9. 
En la Trinidad, a las 7 y media, 8 y 
media y 9 y media. 
En Capuchinos, a las 6 y a las 8. 
En San Pedro y en los Remedios, a 
las 12 todoslos domingos y d ías festivo. 
Jubileo. 
Iglesia de la Vic tor ia .—Día 2, D.a So-
ledad Gozá lvez , por su e s p o s o . — D í a 3, 
D.a Josefa C á m a r a de García , por su 
hermana la Srta. Carmen C á m a r a . 
Iglesia de Santa Ca ta l ina .—Días 4, 5 
y 6, la Comunidad de Dominicas en su-
fragio de M , Rosario Gómez , D. ¡osé 
Robledo y su señora D.a Isabel Santo í i -
no, D. Antonio López y su seño ra d o ñ a 
Dolores Domínguez . 
Iglesia de Madre de Dios. —Día siete, 
d o ñ a María Sarrailler, viuda de Rojas, 
sufragio por su esposo. Día 8, d o ñ a 
Juana Cuadra, por su madre y difuntos. 
Día 9, Excma. Sra. Marquesa, viuda de 
Cauche, por su esposo. 
Al cerrar 
Lamentable accidente 
Al descender el jueves en la noche, 
nuestro quer id í s imo amigo D. R a m ó n 
Garc ía Valdecasas, por la escalera de 
su domici l io , tuvo la desgracia de res-
balar y caer, f rac tu rándose un hueso de 
la m u ñ e c a izquierda. 
Lamentamos mucho el percance y de-
seamos al señor Valdecasas ráp ida y 
total curac ión . 
Vida Municipal 
C o m i s i ó n Permanente . 
SESIÓN DEL VIERNES I.0 DE AGOSTO 
Preside D. Carlos Moreno F. de Ro-
das, y asisten D. Juan Cuadra Blázquez , 
Don "josé Rojas Arreses-Rojas, D. Ma-
nuel Alcaide Duplas, D. Vicente Bores 
Romero y D. José Moreno Ramírez de 
Arellano. . 
Fué leída y aprobada el acta de la 
ses ión anterior. 
. Se a c o r d ó se inserten en acta varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Se a p r o b ó la dis t r ibución de fondos 
para el mes de Agosto-. 
Se dió cuenta del estado de déb i to s 
al Tesoro, que ascienden a 11296.76 pe-
setas, y del de créd i tos contra el Teso-
ro, que suman 31482 ptas. 91 cén t imos . 
Se leyó resolución de la Delegac ión 
de Hacienda de la provincia, aprobando 
el presupuesto municipal ordinario para 
1924-25. 
Se dió cuenta de otra resolución del 
mismo centro, autorizando la e levación 
del gravamen sobre vinos, a 10 pesetas 
por hectól i t ro . 
Se leyó y fué retirado un presupuesto 
de tuber ía de hierro desde la arquilla de 
calle Vadil lo a la general de riego de ca-
lle Infante don Fernando. 
Se a c o r d ó exponer durante quince 
d ías el p a d r ó n de cédu las personales 
para este ejercicio. 
Se d ió cuenta de oficio del coronel 
del Regimiento Infantería de Melílla, 
notificando la conces ión de la cruz de 
plata con distintivo amarillo y verde y 
sin permiso, a Manuel T r i l l o Gaona, 
por haber estado prisionero en Axdir, 
a c o r d á n d o s e costearle las insignias* co-
rrespondientes. 
Se a c o r d ó el cese de los empleados 
de arbitrios Manuel Ruz Montero, Anto-
nio Ramos Sola y Cris tóbal Garc ía Pé -
rez y se nombraron auxiliares de la re-
caudac ión Francisco Campos Ruíz y 
J o s é Pérez Hurtado, y cobrador de ar-
bitrios en Villanueva de la C o n c e p c i ó n , 
a Antonio Cuesta Mende. 
Se a c o r d ó el arrendamiento del piso 
alto de casa de la acera alta de la plaza 
de S. Francisco, a Juan Vegas, en 11.25 
ptas. mensuales, con iguales obligacio-
nes que el anterior arrendatario. 
Se a c o r d ó seguir abonando la indem-
iKzación de cien pesetas mensuales al 
auxiliar de la Delegac ión gubernativa, 
s eñor Mingorance. 
Se a c o r d ó , vjsta la petición de D. Ra-
món Mantil la sobre la arquilla distribui-
dora de aguas de la calle Ovelar y Cid, 
autorizar al s eñor teniente alcalde^ don 
Manuel Alcaide Duplas para que desig-
ne el sitio donde ha de trasladarse. 
Se a c o r d ó contribuya el Excelent ís i -
mo Ayuntamiento con el 20 por 100 a 
las obras de cons t rucc ión de alcantari-
llado proyectadas por los propietarios 
de la calle Higueruelo. 
Se a c o r d ó abonar los sueldos a los 
portitores, que antes venía h a c i é n d o l o 
la empresa de pompas fúnebres . 
Se a c o r d ó sacar a concurso los servi-
cios de automóvi l que ajiualmente nece-
site el Excmo. Ayuntamiento", 
Se a c o r d ó conceder un voto de con-
fianza a los Sres. Borés Romero y Arre-
ses-Rojas, para que resuelvan si en defi-
nitiva ha de encargarse de los aparatos 
de radiografía del Hospital la Srta. ale: 
mana o una hermana de la Caridad. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
4 DA V E R D A D 
Centros oficiales 
HORARIOS DE OFICINAS. 
Ayuntamiento, de 12 a 16. 
Caja de Reclutamiento, de 9 a 12. 
juzgado de Inst rucción, de 10 a 13. 
ídem Municipal , de 13 a 16. 
Registro Civi l , de 10 a 12, de 13 a 16 y 
de 20 a 21. 
Registro de la Propiedad, de 10 a 14. 
Notar ías , de 10 a 12 y de 13 a 17. 
Caja de Ahorros y P r é s t a m o s , de 13 a 14 
los d ías hábi les , y de 13 a 15 los do-
mingos. 
Correos 
Certificados y valores, de 9 a 10 y de 13 
a 14. 
Giro postal, de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de 9 a 10 y de 
10 y media a 11 y media. 
Apartados: Veinte minutos d e s p u é s de 
la llegada de cada correo. 
Venta de sellos, de 9 a 10 y media v de 
13 a 14. 
Recogida en los buzones: De la Central, 
media hora antes de la salida de los 
correos; De ios estancos, a las 9 y a 
las 13. 
Lista y reclamaciones, de 9 a 11 y de 
13 a 14. 
En Correos, los domingos y d ías festi-
vos terminan los servicios a las 13, 
Llegada y salida de los camiones automóviles 
Llegada de Alameda y Moll ina a las 10 
de la m a ñ a n a ; salida a las 18. 
Idem de Sierra de Yeguas, a las 12; sa-
lida a las 14 y media. 
Salida para Málaga , a las 7 de la m a ñ a -
na; regreso a las 20. 
Coche de Árchidona : Llegada a las 10; 
salida a las 17. 
Camión entre esta p o b l a c i ó n y Bobadi-
11a: Salida a las 6; regreso a las 10; 
Por la tarde: salida a las 17 y media, 
regreso a las 19 y inedia. 
Telegramas detenidos 
Angel Alcalá, de j a é n . Hotel E s p a ñ a : 
Para Isabel la gitana, de Bujalance. 
Los originales de anuncios que hayan 
de insertarse en 4.a plana deberán re-
mitirse a esta imprenta los miércoles 
de cada semana. 
Regalo de Lñ VERDAD 
Deseando és te pe r iód ico festejar su 
apar ic ión , con obsequio a la clase arte-
sana, y a la servidumbre en general, tie-
ne adquirido 
Un hermoso Mantón de Manila, 
que se encuentra expuesto en el escapa-
rate del establecimiento de tejidos <La 
Moda» en calle Tr inidad de Rojas n.0 8, 
y que ha de ser adjudicado en el sorteo 
que se celebre en la admin i s t r ac ión de 
éste per iód ico , Merecillas, 18, a las diez 
de la m a ñ a n a del primer día de la próxi -
ma feria de Agosto, a la joven pertene-
ciente a dicha clase social, que presen-
te papeleta con n ú m e r o igual, al que re-
sulte agraciado en el sorteo. Tales pa-
peletas l legarán hasta la cifra de mil , y 
serán facilitadas en los establecimientos 
de tejidos de los Sres. Rojas Castilla, 
D. J o sé Navarro Berdún , Don Manuel 
León, D. Serafín Rosales, D. J o s é Ber-
dún, D. Rafael del Pino, D. Francis-
co Vergara Usáfegui , D. Antonio Nava-
rro Berdún y D. J o s é López Sorzano, 
gratuitamente, á cuantas j ó v e n e s acudan 
a ellos, para canjearlas por cupones 
como el que a con t inuac ión se reseña : 
CUPON 
que LA VERDAD regala, y que ha 
de ser canjeado hasta el dia 19 de 
Agos to del actual a ñ o , por una 
papeleta del sorteo que con inter-
v e n c i ó n de la au tor idad se cele-
bre, del hernioso Mantón de Manila 
con que este pe i i ó i J i co obsequia a 
sus lectoras de la clase ai tesana, 
y s e rv idumbre en g e i í e r a l . 
L A M O D A 
En este nuevo Establecimiento, hallará la dama antequerana, todas las no-
vedades que la moda ofrece, y extraordinarias variedades en excelentes 
tejidos de seda, lana y a l g o d ó n . 
Son much í s imas . l a s que acuden a los comercios de la capital para sus 
compras, especialmente de g é n e r o s de precios elevados, con perjuicio de los 
comerciantes antequeranos, que se pasan el año , teniendo atenciones para 
todo el púb l ico , ganando poco y pagando tributos. En ocasiones, es cierto 
que no encuentran aquí esas familias los ar t ículos que desean; pero en otras, 
no los buscan en las tiendas de Antequera y ios traen de Málaga , c o s t á n d o -
les al menos, un 20 por 100 m á s de lo que aquí les cos ta r ía , ya que ha de 
costearse el encargo, el transporte y muchas m á s cosillas. Seguramente, que 
ya han de hallarlas aludidas familias cuanto necesiten, en varios magníf icos 
establecimientos antequeranos que se esmeran en servir a sus clientelas; pero 
LA M O D A , esta modesta tienda, asegura al públ ico , que ha de encontrar 
en ella cnanto quiera, desde el m á s rico g é n e r o al m á s humilde; es decir, que 
lo que en LA M O D A no haya, no lo hay en Málaga , ni en Sevilla: 
de tal manera se interesa en servir bien al públ ico . 
José López Sorzano. Trinidad de Rojas, 8. 
¿ A dónde vas? 
— A encargar varios trabajos a la im-
prenta de RUÍZ, que es la que trabaja 
mejor y más barato.--Merecillas, 18. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado habidos 
durante la presente semana. 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 43 a 44 pesetas los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 41 a 42; Ha-
bas chicas, de 34 a 35; Idem medianas, 
de 35 a 36; Cebada, de 30 a 32. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el ki lo; Idem tenería , lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas kilo. De cerdo, 6 id . —De borre-
go, 3.40 id . —De oveja, 3.20 ídem. —De 
cabra, 3 ídem. 
L a única verdad 
que no amarga 
es el A z ú c a r t e r r ó n a 1.85 ptas. k i l o . 
El Café tostado, s u p e r i o r í s i m o , sin 
liga de n inguna especie, a 9 pese-
tas k i l o ; 0.95 los 100 gramos, y 
0.50 los 50 gramos . 
Leche condensada „ LECHERA " 
En 
a 1.60 pesetas lata. 
Lo Fin del Mundo, 
Trinidad de Rojas, núm. 33 
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Cooperativa Eléctr ica 
E Antequerana, 5. A. = 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
1] 
i 
• • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
oa 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante {)• Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
0 
lijos de I. Ramos Granados 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
Abonos minerales. • M T M M i 
Comer bien y tener automóvil 
de un 
R i c e . AI . o 
automóvil „0VERLAND" 
a ios consumidores del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
